
























































































1) Noriki Uchida, Kazuo Takahata and Yoshitaka Shibata, “Transmission control methods with multihopped 
environments in cognitive wireless networks”, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 
Springer-Verlag 2010, 10.1007/s12652-010-0025-z, 2010. 
 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) Goshi Sato, Noriki Uchida Kazuo Takahata and Yoshitaka Shibata, “Dynamic Network Configuration Method 
based Cognitive Radio LANs for Disaster Information System”, The Third IEEE International Workshop on 
Disaster and Emergency Information Network Systems, (IWDENS2010), pp. 733-738, Apr. 2010. 
2) Yoshihiro Suzuki and Yoshitaka Shibata, “Self Power Supplied Wireless Disaster Information Network”, 
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The Third IEEE International Workshop on Disaster and Emergency Information Network Systems, 
(IWDENS2010), pp. 721-726, Apr. 2010. 
3) Noriki Uchida, Kazuo Takahata and Yoshitaka Shibata, “Proposal of Transmission Control Methods with 
Multihopped Environments in Cognitive Wireless Networks”, The Sixth IEEE International Symposium on 
Frontiers of Information Systems and Network Applications, (FINA2010), pp. 127-132, Apr. 2010. 
4) Noriki Uchida, Kazuo Takahata and Yoshitaka Shibata, “Min-Max AHP method based on Cognitive Wireless 
Networks for Information Disaster Network”, The International Workshop on Infrastructure Assurance, 
(iWiA2010), pp. 34-46, Jun, 2010. 
5) Goshi Sato, Noriki Uchida, Kazuo Takahata and Yoshitaka Shibata, “Dynamic Network Configuration Method 
based Cognitive Radio LANs for Disaster Information System”, The International Workshop on 
Infrastructure Assurance, (iWiA2010), pp. 24-33, Jun, 2010. 
6) Yutaka Sasaki and Yoshitaka Shibata, “A Disaster Information System by Unified Temporal Presenting 
Operation Facility”, The International Workshop on Infrastructure Assurance, (iWiA2010), pp. 47-54, 
Jun, 2010. 
7) Toshihiro Suzuki and Yoshitaka Shibata, “Self-Power Supplied Wireless Disaster Information Network”, 
The International Workshop on Infrastructure Assurance, (iWiA2010), pp. 15-23, Jun, 2010. 
8) Tomoyuki Ishida and Yoshitaka Shibata, “Proposal of Tele-immersion System by the Fusion of Virtual Space 
and Real Space”, The 13th International Conference on Network-Based Information Systems, (NBiS2010), 
pp. 408-413, Sep. 2010. 
9) Noriki Uchida, Kyugen Takahata, Xiaolin Zhang, Kazuo Takahata, and Yoshitaka Shibata, “Min-Max Based 
AHP Method for Route Selection in Cognitive Wireless Network” The 13th International Conference on 
Network-Based Information Systems, (NBiS2010), pp. 22-27, Sep. 2010. 
10) Noriki Uchida, Xiaolin Zhang, Kyugen Takahata, and Yoshitaka Shibata, “Cognitive Wireless Network by 
Time Transitional AHP Based on Emergency Policy”, The 13th International Conference on Network-Based 
Information Systems, (NBiS2010), pp. 181-186, Sep. 2010. 
11) Noriki Uchida, Kazuo Takahata, and Yoshitaka Shibata, “Proposal of Never Die Network with the Combination 
of Cognitive Wireless Network and Satellite System”, The 13th International Conference on Network-Based 
Information Systems, (NBiS2010), pp. 365-370, Sep. 2010. 
12) Goshi Sato and Yoshitaka Shibata, “PC Router Based Dynamic Network Configuration Method for Cognitive 
Radio LANs”, The 13th International Conference on Network-Based Information Systems, (NBiS2010), pp. 
98-102, Sep. 2010. 
13) Akira Sakuraba and Yoshitaka Shibata, “Wireless Interface System for Large Space in Tiled Display 
System”, The 13th International Conference on Network-Based Information Systems, (NBiS2010), pp. 
431-434, Sep. 2010. 
14) Yutaka Sasaki, Wei Kang, and Yoshitaka Shibata, “A Disaster Information Sharing System by Unified 
Temporal Presenting Operational Facility JAXTA Based Environment” The 13th International Conference 
on Network-Based Information Systems, (NBiS2010), pp. 162-165, Sep. 2010. 
15) Toshihiro Suzuki and Yoshitaka Shibata, “Self-Power Supplied Wireless Disaster Information Network Base 
Stations” The 13th International Conference on Network-Based Information Systems, (NBiS2010), pp. 
285-289, Sep. 2010. 
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16) Noriki Uchida, Kazuo Takahata, and Yoshitaka Shibata, “Wireless Link Selection by Time Transitional 
AHP Based on Emergent Policy in Cognitive Wireless Network”, The Fifth International Conference on 
Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications, (BWCCA2010), CD-ROM, Nov. 2010. 
17) Yasuhiro Kawano, Koji Hashimoto, Yoshitaka Shibata, “Design of a Cooperative Video Streaming System 
on Community Based Resource Sharing Networks”, The Fifth International Conference on P2P, Parallel, 
Grid, Cloud and Internet Computing, (3PGCIC2010), pp. CD-ROM, Nov. 2010. 
18) Noriki Uchida, Goshi Sato, Kazuo Takahata, and Yoshitaka Shibata, “Optimal Route Selection Method with 
Satellite System for Cognitive Wireless Network in Disaster Information Network”, The 25th IEEE 
International Conference on Advanced Information Networking and Applications, (AINA2011), Mar.2011. 
19) 内田法彦，高畑一夫，柴田義孝，“コグニティブ無線をベースとした災害情報ネットワークにおける Min-Max
法を用いた拡張 AHPによる経路選択”，マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2010）シンポジウム，
pp．1928-1938，平成 22年 7 月 
20) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝,“環境適合型高品位ライブ映像中継システムの設計”，マルチメディア，分散，
協調とモバイル（DICOMO2010）シンポジウム，pp．31-37，平成 22年 7 月 
21) 石田智行，柴田義孝，“融合現実感によるバーチャル伝統工芸システムの提案”，第 15 回日本バーチャルリア
リティ学会大会，pp．182-183，平成 22年 9月 
22) 櫻庭 彬，柴田義孝，“タイルドディスプレイ環境向けポインティング入力インタフェースシステムの評価“，
第 15回日本バーチャルリアリティ学会大会，pp．190-191，平成 22年 9月 
23) 内田法彦，高畑一夫，柴田義孝，“ユーザーポリシーによるコグニティブ無線の最適無線リンクおよび経路制御
法”，第 18回マルチメディア通信と分散処理ワークショップ，(DPSWS2010)，平成 22年 10月 
24) 佐藤剛至，柴田義孝，“災害情報システムのための動的ネットワーク再構成手法に 基づいたコグニティブ無線
の研究”，情報処理学会第 146回マルチメディア通信と分散処理研究会，平成 23年 3月 
25) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝，“環境適合型高品位ライブ映像中継システムの実装と評価”，情報処理学会第





法”，電子情報通信学会，2011年総合大会，BS-3-4，通信講演論文集 2，pp．S-5～S-6，平成 23年 3月 
28) 佐々木豊，柴田義孝，“移動通信環境を考慮した分散型災害情報共有システムの構築”，電子情報通信学会， 2011
年総合大会，AS-4-7，基礎・境界講演論文集，pp．S-65～S-66，平成 23年 3月 
29) 櫻庭 彬，柴田義孝，“無線デバイスによるディスプレイ環境のスケーラビリティを考慮した入力デバイスシス
テムの検討”，電子情報通信学会，2011年総合大会，DS-1-2，情報・システム講演論文集 1，pp．S-3～S-4，平
成 23年 3月 
30) 鈴木稔浩，柴田義孝，“自律的電源供給で動作する災害時向け無線通信基地局の構築”，電子情報通信学会，2011
年総合大会，BS-5-14，通信講演論文集 2，pp．S-121～S-122，平成 23 年 3月 
31) 今 拓磨，柴田義孝，“複数の全方位カメラを用いたシームレスな監視映像システム”，電子情報通信学会，2011
年総合大会，D-12-66，情報・システム講演論文集 2，pp．169，平成 23年 3月 
32) 杉本 龍，佐藤剛至，柴田義孝，“複数異種 LAN上で QoSを考慮したマルチメディア通信システム”，電子情報




2011年総合大会，B-20-45，通信講演論文集 2，pp．640，平成 23年 3 月 
 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) Noriki Uchida, The International Workshop on Infrastructure Assurance, (iWiA2010), iWiA2010 The Best 
Student Presentation Award, “Min-Max AHP method based on Cognitive Wireless Networks for Information 
Disaster Network”, Jun, 2010. 
2) 内田法彦，岩手県立大学学長賞，平成 23 年 3月 
3) 佐藤剛至，岩手県立大学学長賞，平成 23 年 3月 
4) 佐藤剛至，岩手県立大学学長奨励賞，平成 23年 3月 
 
2.13.4. その他の活動 
• プログラミングコンテストを通して、実践的なソフトウェア開発者を育成する 
• JGN2plusを利用した他大学および他の研究機関と遠隔ゼミによる研究交流の実施、研究発表および地域情報化シン
ポジウムの実施 
• 研究室で開発した映像通信システムや防災・災害情報ネットワークシステムを用いて、災害避難訓練時にボランテ
ィア活動を通して社会貢献を実施 
  
